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Előadás kezdete 6'lg órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 február 3-án hétfőn, 4-én kedden és 5-én, szerdán:
Itt először!
i i
O perett 3 felvonásban. ír tá k : R udolf B erm auer és R. Schanlzer. F o rd íto tta : Faragó Jenő . Z en é jé t:
W alter Kollo. R en d ező : R em ete Géza.
Szem élyek:
K esselstein , bátőnő . . F lórián, idegen vezető
1
. . . Várnai László
Ju tta , a leánya . . . Elza, p inezérleány . .
Nelly, a kom om ája . . . . Seregh M arcsa Első ) . . . . Árkosy Olga
Hagenan W alló . . . Második ) . .
A b a r á t j a ........................ H arm adik ) leány . .
H agenan A dalbert . . Negvedik ) . .
Schamm, a szolgája . . . . Varga Simon Ötödik ) . .
Pericha, állam tanácsos . . . Nagy Jenő Levélhordó . . . . . . . . Sugárné
Debreczen, 1919 február 6-án, csü törtökön:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Mafn&ba
Szinm ü.
Debreczen város és a Tiszántúli re l . egykázker. könyvnyomda-vállalata.
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